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一「
閑
居
百
首
」
は
文
治
三
（
一
一
八
七
）
年
十
一
月
、
藤
原
定
家
と
藤
原
家
隆
が
よ
ん
だ
も
の
で
、
春
・
秋
各
二
十
首
、
夏
・
冬
・
雑
各
十
五
首
、
述
懐
五
首
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
雑
十
五
首
で
家
隆
は
『
堀
河
百
首
』
の
雑
題
二
十
の
う
ち
か
ら
十
五
題
（「
暁
」
〜
「
旅
」）
を
設
け
て
い
る
が
、
定
家
に
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
。こ
の
文
治
三
年
は
二
人
と
も
春
に
「
殷
富
門
院
大
輔
百
首
」
を
よ
み
、
秋
に
は
こ
の
「
閑
居
百
首
」
を
よ
む
と
い
う
意
欲
的
な
一
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
閑
居
百
首
」
は
定
家
が
『
拾
遺
愚
草
』
で
自
ら
記
し
て
お
り
、
当
初
か
ら
の
呼
称
で
あ
ろ
う
。「
閑
居
」
と
は
、
一
般
に
「
閑
静
な
住
居
」、
あ
る
い
は
「
閑
適
な
住
み
方
」
を
意
味
す
る
が
、
閑
寂
を
意
味
す
る
東
洋
人
に
よ
っ
て
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
詩
的
な
、
あ
る
い
は
思
想
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
加
さ
れ
て
き
た
。（
略
）
閑
居
を
詩
人
の
至
高
の
生
き
方
と
し
て
価
値
づ
け
た
の
は
陶
淵
明
で
あ
っ
た
。（
略
）
ま
た
白
楽
天
に
は
「
閑
適
詩
」
と
い
う
詩
の
一
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
ほ
ど
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
わ
が
国
の
詩
歌
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
い
（
注
１
）
。
と
さ
れ
る
が
、
わ
が
国
の
貴
族
た
ち
が
「
閑
居
」
に
求
め
た
も
の
は
、「
詩
の
教
養
に
も
と
づ
く
趣
味
的
な
も
の
」
で
、「
閑
静
な
山
里
に
別
業
を
営
む
こ
と
が
流
行
し
た
の
も
、
豊
か
さ
、
余
裕
の
あ
ら
わ
れ
」
と
し
て
中
国
に
お
け
る
「
閑
居
」
の
叛
俗
精
神
や
批
判
精
神
が
希
薄
に
な
り
、
や
が
て
仏
教
の
隠
遁
思
想
が
著
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
閑
居
の
原
型
か
ら
は
遠
ざ
か
り
、
仮
構
さ
れ
た
「
閑
居
」
の
生
活
は
そ
こ
だ
け
動
か
な
い
み
や
び
な
文
学
空
間
と
し
て
作
り
出
さ
れ
る
（
注
２
）
。
た
だ
し
こ
れ
は
中
世
の
一
つ
の
傾
向
で
あ
り
、「
特
に
閑
居
を
主
題
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
閑
居
し
な
が
ら
詠
ん
だ
も
の
の
意
」（
注
３
）
、「
お
の
れ
の
境
涯
と
い
う
よ
り
外
か
ら
眺
め
た
世
界
で
あ
る
。（
略
）
詩
境
と
生
活
が
一
体
と
な
っ
た
感
じ
は
な
い
」（
注
４
）
な
ど
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
十
六
歳
の
定
家
と
三
十
歳
の
家
隆
に
と
っ
て
閑
居
の
境
地
は
ま
だ
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
久
保
田
淳
は
閑
居
百
首
の
命
名
の
背
後
に
は
、「
自
分
達
の
閑
居
へ
の
志
向
に
対
す
る
は
っ
き
り
と
し
た
自
覚
が
あ
っ
た
」
と
し
、「
卑
位
卑
官
を
嘆
く
」「
不
遇
者
意
識
が
（
略
）
閑
・
寂
の
極
ま
っ
た
境
地
を
描
き
得
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
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れ
も
あ
な
が
ち
無
意
義
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（
注
５
）
と
す
る
。
家
隆
は
こ
の
「
閑
居
百
首
」
の
中
で
、
和
歌
の
う
ら
や
ふ
か
き
ち
か
ひ
を
憑
み
つ
つ
浅
き
汀
に
も
く
づ
を
ぞ
か
く
（
九
八
五
・
述
懐
）
と
よ
ん
で
い
る
。「
ふ
か
き
ち
か
ひ
」
と
は
『
法
華
経
』
普
門
品
第
二
十
五
の
「
弘
誓
深
如
海
　
歴
劫
不
思
議
」
の
法
文
句
に
あ
た
る
「
四
弘
誓
願
」
を
よ
ん
だ
も
の
で
、
お
し
て
る
や
ふ
か
き
ち
か
ひ
の
お
ほ
あ
み
に
ひ
か
れ
む
こ
と
の
た
の
も
し
き
か
な
（
聞
書
集
・
二
六
）
な
ど
と
よ
ま
れ
る
。
家
隆
自
身
も
「
殷
富
門
院
大
輔
百
首
」
の
中
で
「
弘
誓
深
如
海
」
の
題
で
歌
を
よ
ん
で
い
る
。
定
家
は
寿
永
元
年
の
二
度
目
の
百
首
歌
「
堀
河
題
百
首
」
の
中
で
、
あ
し
た
づ
の
こ
れ
に
つ
け
て
も
ね
を
ぞ
な
く
吹
き
た
え
ぬ
べ
き
和
歌
の
う
ら
風
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
七
五
五
）
と
よ
み
、
こ
れ
は
和
歌
の
危
機
感
と
も
よ
み
と
れ
る
（
注
６
）
が
、
同
時
に
和
歌
の
道
へ
精
進
し
よ
う
と
い
う
決
意
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。
家
隆
の
「
和
歌
の
う
ら
や
」
で
も
、
仏
の
救
い
を
頼
み
に
し
な
が
ら
ま
だ
ま
だ
浅
学
で
あ
る
自
分
で
あ
る
が
、
和
歌
の
道
に
精
進
し
よ
う
と
い
う
家
隆
自
身
の
意
気
ご
み
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
文
治
四
年
に
成
立
す
る
『
千
載
集
』
に
家
隆
の
歌
は
四
首
取
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
首
が
直
前
に
よ
ま
れ
た
こ
の
「
閑
居
百
首
」
か
ら
取
ら
れ
た
、
旅
ね
す
る
須
磨
の
浦
ぢ
の
さ
よ
千
鳥
声
こ
そ
袖
の
浪
は
か
け
け
れ
（
九
六
二
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
特
筆
す
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
閑
居
百
首
」
は
も
は
や
習
作
の
域
を
脱
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
百
首
は
、
家
隆
の
歌
風
の
形
成
上
見
逃
せ
な
い
百
首
と
思
わ
れ
る
。
「
閑
居
百
首
」
で
の
特
徴
的
な
言
葉
や
定
家
と
の
表
現
の
比
較
を
手
が
か
り
に
、
家
隆
の
「
閑
居
へ
の
志
向
」
を
考
え
て
い
き
た
い
。
二
こ
の
「
閑
居
百
首
」
に
お
い
て
家
隆
・
定
家
両
者
の
歌
に
は
類
似
す
る
表
現
や
発
想
が
多
く
、
家
隆
が
定
家
の
先
行
す
る
作
品
を
早
く
も
摂
取
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
７
）
。
家
隆
の
百
首
を
通
覧
す
る
と
「
山
里
」（
九
一
九
）
「
し
ば
の
と
」（
九
六
六
）「
柴
屋
」（
九
九
三
）「
草
の
庵
」（
九
九
八
）
な
ど
閑
居
の
住
処
を
思
わ
せ
る
語
や
、「
待
つ
人
」（
九
〇
八
）「
わ
び
人
」（
九
二
二
）「
う
き
人
」（
九
四
五
）「
う
き
身
ひ
と
つ
」（
九
八
二
）
な
ど
閑
居
す
る
人
を
表
現
す
る
語
、「
つ
ら
き
」（
九
〇
九
）「
身
を
す
て
」（
九
一
三
・
一
〇
〇
〇
）「
浮
世
を
い
と
ひ
」（
九
一
四
）「
は
か
な
き
」（
九
五
六
）「
定
め
な
き
よ
」（
九
五
九
）
な
ど
と
い
う
語
か
ら
は
「
閑
居
」
に
対
す
る
捉
え
方
が
看
取
で
き
る
。
定
家
に
も
「
荒
れ
に
け
り
」（
三
一
〇
）「
山
ざ
と
」（
三
一
一
）「
や
へ
む
ぐ
た
し
げ
る
」（
三
二
二
）「
山
ふ
か
き
」（
三
六
六
）「
な
ぐ
さ
め
」（
三
四
六
）「
も
み
ぢ
ふ
み
わ
け
」（
三
五
二
）「
す
み
が
ま
の
煙
」（
三
六
〇
）「
し
づ
が
さ
さ
屋
」（
三
六
一
）
な
ど
と
同
じ
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
家
隆
に
お
い
て
は
「
心
を
そ
ふ
る
」（
九
一
八
）「
心
も
お
か
ぬ
」（
九
三
─ 53 ─
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）「
心
に
う
つ
る
」（
九
三
九
）
な
ど
「
心
」
を
用
い
た
表
現
の
歌
が
十
首
、「
あ
は
れ
」
を
用
い
た
歌
が
十
首
み
ら
れ
る
。
定
家
は
、「
う
つ
ろ
ふ
心
」（
三
〇
五
）
「
心
の
わ
か
れ
」（
三
二
〇
）
な
ど
「
心
」
を
用
い
た
表
現
が
六
首
が
み
ら
れ
、「
あ
は
れ
」
は
二
首
で
あ
る
。
使
わ
れ
て
い
る
語
か
ら
見
る
と
、
二
人
と
も
に
閑
居
に
対
す
る
意
識
は
似
通
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
家
隆
の
歌
に
は
『
古
今
集
』
を
本
歌
に
し
た
も
の
（
注
８
）
、
後
に
述
べ
る
経
信
、
西
行
の
歌
に
影
響
を
受
け
た
歌
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
閑
居
」
を
明
ら
か
に
意
識
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
次
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、「
こ
め
る
」「
と
ぢ
る
」「
つ
つ
む
」「
も
れ
る
」
な
ど
を
使
っ
た
表
現
が
目
立
つ
。「
こ
め
る
」「
と
ぢ
る
」「
つ
つ
む
」
は
あ
る
特
定
の
空
間
を
形
作
る
語
で
あ
り
、「
も
れ
る
」
は
包
ま
れ
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
が
わ
ず
か
な
隙
間
か
ら
通
り
抜
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
隆
は
閑
居
と
い
う
空
間
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。三
ま
ず
は
次
の
よ
う
な
「
霞
」
あ
る
い
は
「
霧
」
と
「
こ
め
」
る
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
、
①
春
を
へ
て
な
れ
に
し
色
も
今
年
よ
り
こ
め
た
る
心
ち
こ
そ
す
れ（
九
〇
四
）
②
立
ち
こ
む
る
に
こ
む
る
桜
花
さ
ら
で
も
春
の
色
な
ら
ぬ
か
は
（
九
一
一
）
③
か
や
り
火
の
煙
に
む
せ
ぶ
は
秋
を
こ
め
た
る
ぞ
た
つ（
九
三
二
）
④
野
ば
ら
に
つ
づ
く
花
の
色
を
も
と
の
籬
に
こ
む
る
か
な
（
九
四
〇
）
こ
の
四
首
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
こ
め
」
は
「
深
く
し
ま
う
、
包
む
」「
あ
た
り
を
す
っ
か
り
お
お
う
」「
十
分
に
含
ま
せ
る
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
「
霞
」
と
「
こ
め
る
」
の
用
例
は
『
古
今
集
』
に
、
花
の
色
は
に
こ
め
て
み
せ
ず
と
も
か
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
か
ぜ
（
春
下
・
九
一
・
よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ
）
が
あ
る
。
こ
の
歌
が
①
〜
④
の
歌
の
発
想
の
源
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
「
霞
こ
め
た
る
」
と
い
う
使
い
方
は
『
後
拾
遺
集
』
に
、
お
も
ひ
や
れ
こ
め
た
る
の
は
な
ま
つ
ほ
ど
の
は
る
の
つ
れ
づ
れ
（
春
上
・
六
六
・
上
東
門
院
中
将
）
と
あ
る
が
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
こ
れ
以
降
平
安
末
期
に
か
け
て
よ
ま
れ
て
い
る
。
あ
け
ぼ
の
に
こ
め
た
る
花
よ
り
も
あ
か
ぬ
は
い
も
が
に
ほ
ひ
な
り
け
り
（
永
久
百
首
・
六
四
五
・
大
進
　
「
妓
女
」）
山
桜
こ
め
た
る
あ
り
か
を
ば
つ
ら
き
も
の
か
ら
風
ぞ
し
ら
す
る
（
久
安
百
首
・
二
一
五
・
参
議
左
中
将
教
長
卿
）
あ
び
き
す
る
あ
ご
と
と
の
ほ
る
し
ほ
の
浦
の
こ
め
た
る
あ
ま
の
よ
び
こ
ゑ
（
同
・
五
一
〇
・
隆
季
朝
臣
）
杉
た
て
る
門
を
も
い
か
が
た
づ
ぬ
べ
き
こ
め
た
る
三
輪
の
山
本
か
す
み 霞
か
す
み
か
す
み
山
ざ
と
か
す
み
か
す
み
霧
あ
れ
は
て
て
夕
霧
山
ざ
と
霞
霞
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（
同
・
一
一
〇
六
・
上
西
門
院
兵
衛
）
当
代
歌
人
に
は
、
お
も
ひ
や
る
こ
こ
ろ
や
は
な
に
ゆ
か
ざ
ら
ん
こ
め
た
る
（
山
家
集
・
六
三
）
こ
め
た
る
に
こ
と
と
ふ
物
は
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
（
同
・
九
九
一
）
春
霞
こ
め
た
る
の
は
れ
ぬ
心
を
人
し
る
ら
め
や
（
拾
玉
集
・
一
〇
六
・
「
述
懐
百
首
」）
な
ど
と
よ
ま
れ
る
が
、
霞
こ
め
た
る
場
所
と
し
て
は
「
み
よ
し
の
の
や
ま
」
で
あ
り
、
山
深
い
「
し
ば
の
庵
」
で
あ
り
、「
山
里
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』「
椎
本
」
で
は
宇
治
の
八
宮
が
亡
く
な
っ
て
匂
宮
が
去
年
の
桜
の
歌
の
贈
答
を
思
い
出
し
、
宇
治
で
歌
を
贈
っ
た
そ
の
返
事
に
中
の
君
が
、
い
づ
く
と
か
た
づ
ね
て
お
ら
む
墨
ぞ
め
に
こ
め
た
る
宿
の
さ
く
ら
を
と
「
か
す
み
こ
め
た
る
宿
」
と
は
墨
染
め
の
霞
に
お
お
わ
れ
て
い
る
宿
、
す
な
わ
ち
八
宮
の
喪
に
服
し
て
い
る
宿
の
桜
（
中
の
君
）
と
言
っ
て
、
匂
宮
の
申
し
出
を
き
っ
ぱ
り
と
拒
ん
で
い
る
。
①
の
歌
の
霞
が
こ
め
て
い
る
場
所
は
山
深
い
と
こ
ろ
で
、
何
年
も
春
を
へ
て
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
色
だ
け
れ
ど
、
今
年
か
ら
は
霞
で
す
っ
か
り
覆
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
、
と
よ
ん
で
い
る
。
②
で
は
「
霞
に
こ
む
る
」
と
「
に
」
で
う
け
、
立
ち
込
め
て
い
る
霞
、
そ
の
霞
だ
け
で
も
春
の
色
で
あ
る
が
、
霞
の
中
に
隠
さ
れ
た
桜
花
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
春
の
色
が
増
し
て
い
る
と
よ
ん
で
い
る
。
定
家
に
も
同
じ
「
閑
居
百
首
」
に
、
雲
の
上
の
に
こ
む
る
桜
花
又
た
ち
な
ら
ぶ
色
を
み
ぬ
か
な
（
三
一
六
）
が
あ
り
、
宮
中
で
は
霞
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
桜
花
、
す
な
わ
ち
自
分
は
ま
た
十
分
な
官
位
（「
た
ち
な
ら
ぶ
色
」）
を
見
な
い
と
桜
に
よ
そ
え
て
わ
が
身
の
不
遇
を
嘆
く
歌
と
な
っ
て
い
る
。
不
遇
者
意
識
を
よ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
③
の
歌
は
「
秋
を
こ
め
た
る
」
は
「
秋
を
十
分
に
感
じ
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
蚊
遣
火
の
煙
が
た
ち
こ
め
て
い
る
山
里
に
秋
を
感
じ
さ
せ
る
夕
霧
が
立
っ
て
い
る
と
、
①
②
の
歌
と
は
違
う
使
い
方
で
あ
る
。
④
も
同
様
に
「
花
の
色
を
元
の
籬
に
十
分
に
残
し
て
覆
い
隠
し
て
い
る
霧
で
あ
る
こ
と
だ
」
と
な
る
。
定
家
に
も
同
じ
「
こ
め
る
」
を
使
っ
た
歌
が
「
閑
居
百
首
」
に
み
ら
れ
、
い
ま
よ
り
の
気
色
に
は
こ
め
て
け
り
も
は
て
ぬ
明
ぼ
の
の
空
（
三
〇
二
）
夏
ふ
か
き
の
べ
を
に
こ
め
お
き
て
の
色
を
ま
つ
か
な（
三
三
五
）
と
「
春
を
十
分
感
じ
さ
せ
る
気
色
」
で
あ
り
、「
夏
の
の
べ
の
様
子
を
籬
に
十
分
含
ん
で
お
い
て
い
る
」
と
よ
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
定
家
は
、
ほ
の
ぼ
の
と
我
が
す
む
か
た
は
こ
め
て
に
あ
き
風
ぞ
ふ
く
（
三
四
一
）
と
よ
ん
で
い
る
。「
あ
し
屋
の
さ
と
」
は
『
伊
勢
物
語
』
八
七
段
を
踏
ま
え
て
お
り
、
あ
た
り
が
霧
で
覆
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
か
ら
離
れ
た
「
あ
し
屋
の
さ
と
」
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
。
ま
た
「
霧
こ
め
て
」
は
、
あ
し
屋
の
さ
と
霧
霧
間
に
霧
雛
か
す
み
春
霞
か
す
み
山
里
か
す
み
し
ば
の
庵
か
す
み
山
ふ
か
み
や
ま
み
よ
し
の
の
か
す
み
─ 55 ─
い
と
ど
し
く
を
こ
め
て
な
が
む
る
そ
ら
も
見
え
ぬ
今
朝
か
な
（
道
信
集
・
二
四
　
新
勅
撰
集
・
秋
・
二
七
五
）
と
物
思
い
の
心
象
と
し
て
霧
が
よ
ま
れ
て
い
る
。
西
行
に
は
、
た
ち
こ
む
る
の
し
た
に
も
う
づ
も
れ
て
心
は
れ
せ
ぬ
み
や
ま
べ
の
さ
と
（
山
家
集
・
四
二
七
・
「
山
家
霞
」）
と
あ
り
、
霧
が
立
ち
込
め
て
い
て
そ
の
下
に
埋
も
れ
て
い
る
よ
う
な
山
深
い
里
に
い
る
自
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
心
は
晴
れ
な
い
と
心
象
を
眼
前
の
景
物
で
表
現
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
霞
」「
霧
」
が
「
こ
め
」
る
歌
を
見
て
き
た
が
、「
霞
」「
霧
」
が
「
こ
め
」
ら
れ
る
の
は
山
深
い
場
所
で
あ
っ
た
り
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
で
あ
る
。
ま
た
「
こ
め
」
る
に
は
季
節
を
先
取
り
し
て
気
配
を
感
じ
さ
せ
た
り
、
よ
い
季
節
を
何
か
に
留
め
よ
う
と
す
る
作
用
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
古
今
集
』
で
は
、
三
わ
山
を
し
か
も
か
人
に
し
ら
れ
ぬ
花
や
さ
く
ら
む
（
春
下
・
九
四
・
つ
ら
ゆ
き
）
と
か
く
す
霞
が
、
先
に
あ
げ
た
『
古
今
集
』
九
一
番
の
歌
で
は
「
こ
め
て
」
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
い
、
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
春
の
山
か
ぜ
」
に
「
か
を
だ
に
ぬ
す
め
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
踏
ま
え
て
和
泉
式
部
は
、
あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
の
う
ち
に
こ
め
て
こ
そ
を
れ
（
和
泉
式
部
続
集
・
五
五
〇
）
と
よ
ん
で
い
る
。
浮
気
者
と
評
判
に
な
っ
た
桜
花
よ
、
霞
の
中
に
隠
れ
て
い
な
さ
い
、
つ
ま
り
霞
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
た
、
人
が
や
っ
て
こ
ら
れ
な
い
場
所
に
隠
れ
て
い
な
さ
い
と
な
る
。
霞
は
人
の
目
か
ら
景
物
を
遮
断
す
る
の
で
あ
る
が
、「
こ
め
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
作
用
が
あ
る
。
こ
の
遮
断
さ
れ
た
場
所
こ
そ
が
「
閑
居
」
生
活
を
送
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
な
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四
次
に
「
つ
つ
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
歌
を
見
て
い
く
。
い
く
へ
も
つ
つ
め
の
花
の
こ
ず
ゑ
は（九
一
〇
）
こ
の
歌
の
発
想
の
源
は
、
お
ほ
ぞ
ら
に
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
が
な
春
さ
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ
（
後
撰
集
・
春
下
・
六
四
・
よ
み
人
も
）
で
あ
ろ
う
か
。
初
句
「
ち
ら
す
な
よ
」
第
二
句
「
い
く
へ
も
つ
つ
め
」
と
二
重
の
命
令
で
よ
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
初
句
に
「
ち
ら
す
な
よ
」
を
置
い
て
い
る
歌
は
、
に
し
ぐ
れ
し
て
い
ろ
に
い
で
ぬ
る
こ
と
の
は
ぞ
と
は
（
重
家
集
・
一
五
五
・
「
初
恋
」）
に
み
ら
れ
る
。
初
恋
の
歌
で
あ
る
か
ら
「
し
の
び
の
も
り
」
と
よ
ま
れ
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
第
二
句
「
い
く
へ
も
つ
つ
め
」
は
家
隆
の
独
自
の
表
現
で
あ
る
が
似
た
表
現
と
し
て
、
し
ば
し
こ
そ
袖
に
も
つ
つ
め
な
み
だ
河
た
ぎ
つ
こ
こ
ろ
を
い
か
に
せ
か
ま
し
（
教
長
集
・
六
四
二
・
「
内
裏
十
五
首
会
に
、
初
恋
を
」
風
雅
集
・
九
六
二
）
ち
ら
す
な
よ
し
の
び
の
も
り
し
の
ぶ
の
山
春
霞
ち
ら
す
な
よ
霞
春
霞
か
く
す
き
り
き
り
も
の
思
ふ
や
ど
─ 56 ─
と
「
袖
に
も
つ
つ
め
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
激
し
く
高
ぶ
っ
た
恋
の
心
を
し
ば
ら
く
袖
に
で
も
包
ん
で
隠
し
て
お
け
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
家
隆
が
春
霞
に
二
重
の
命
令
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
し
の
ぶ
の
山
の
花
の
こ
ず
ゑ
を
包
ん
で
花
を
散
ら
せ
る
な
と
い
う
た
め
で
あ
る
。
し
の
ぶ
山
は
陸
奥
の
歌
枕
で
定
家
に
も
「
閑
居
百
首
」
に
、
た
づ
ね
ば
や
し
の
ぶ
の
奥
の
桜
花
風
に
し
ら
れ
ぬ
色
や
の
こ
る
と
（
三
一
七
）
と
い
う
『
伊
勢
物
語
』
第
十
五
段
を
踏
ま
え
た
歌
が
み
ら
れ
る
。
し
の
ぶ
山
の
奥
の
風
に
知
ら
れ
な
い
で
残
っ
て
い
る
桜
花
を
た
ず
ね
て
み
た
い
も
の
だ
と
よ
ん
で
お
り
、
し
の
ぶ
の
山
は
桜
を
散
ら
し
て
し
ま
う
風
も
知
ら
な
い
山
な
の
で
あ
る
。
家
隆
の
歌
は
、
花
を
散
ら
さ
な
い
よ
う
に
春
霞
に
何
重
に
も
包
ん
で
お
け
と
命
令
し
た
花
の
梢
は
、
し
の
ぶ
山
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
は
霞
に
包
ま
れ
て
風
さ
え
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
し
の
ぶ
山
に
桜
が
ひ
っ
そ
り
と
咲
い
て
い
る
と
よ
ん
で
い
る
。
次
の
歌
は
「
と
づ
る
」
を
用
い
て
閑
居
の
境
地
を
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
。
さ
さ
結
ぶ
や
ど
の
と
ぼ
そ
の
を
か
さ
ね
て
と
づ
る
雪
か
な
（
九
六
七
）
「
さ
さ
結
ぶ
」
は
「
草
結
ぶ
」
な
ど
と
同
意
で
あ
ろ
う
。
さ
さ
む
す
ぶ
た
び
の
い
ほ
り
の
あ
は
れ
に
も
あ
き
と
つ
げ
つ
る
風
の
こ
ゑ
か
な
（
林
下
集
・
九
〇
　
「
旅
宿
立
秋
と
い
ふ
こ
と
を
」）
と
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
粗
末
な
宿
、
庵
を
象
徴
し
て
い
る
。
家
隆
の
歌
は
、
そ
の
と
ぼ
そ
は
た
だ
で
さ
え
も
寂
し
い
も
の
な
の
に
、
そ
の
寂
し
さ
を
「
か
さ
ね
て
と
づ
る
」
夜
半
の
雪
で
あ
る
と
な
る
。「
や
ど
」「
と
ぼ
そ
」「
と
づ
る
」
が
縁
語
と
な
っ
て
お
り
「
閑
寂
境
へ
の
著
し
い
作
品
」（
注
９
）
と
い
え
よ
う
。
「
か
さ
ね
て
と
づ
る
」
は
『
秋
篠
月
清
集
』
に
、
一
二
三
句
の
か
み
に
す
ゑ
て
秋
歌
よ
み
け
る
八
へ
し
げ
る
む
ぐ
ら
の
か
ど
の
ゆ
ふ
ぎ
り
の
か
さ
ね
て
と
づ
る
秋
の
や
ま
ざ
と
（
一
二
二
五
）
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
家
隆
の
歌
と
の
前
後
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
秋
の
山
里
に
八
重
葎
が
茂
っ
て
た
だ
で
さ
え
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
に
、
夕
霧
が
重
ね
て
閉
じ
て
い
る
様
子
を
よ
ん
で
い
て
、
そ
こ
だ
け
が
閉
ざ
さ
れ
た
別
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。
「
と
ぢ
る
」
と
い
う
詞
は
多
く
「
氷
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
は
は
る
の
か
す
み
に
と
ぢ
ら
れ
て
す
み
か
ま
ど
え
る
う
ぐ
ひ
す
ぞ
な
く
（
興
風
集
・
二
二
・
「
寛
平
の
御
時
、
花
の
色
は
か
す
み
に
こ
め
て
と
い
ふ
心
を
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
と
あ
る
に
」）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
山
里
は
霞
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
た
が
さ
と
の
春
の
た
よ
り
に
う
ぐ
ひ
す
の
霞
に
と
づ
る
や
ど
を
と
ふ
ら
ん
（
千
載
集
・
雑
上
・
九
六
二
・
上
東
門
院
紫
式
部
）
こ
の
歌
は
詞
書
に
よ
る
と
、
夫
を
亡
く
し
て
間
も
な
い
紫
式
部
に
言
い
寄
っ
て
き
た
男
に
対
す
る
歌
で
、「
霞
に
と
づ
る
や
ど
」
と
は
式
部
自
身
の
こ
と
を
さ
す
の
で
あ
り
、
同
時
に
喪
中
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、
実
世
界
か
ら
隔
て
ら
れ
た
場
所
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、た
び
ね
す
る
や
ど
は
に
と
ぢ
ら
れ
て
ま
さ
き
の
か
づ
ら
く
る
人
も
な
み
や
ま
山
里
夜
半
の
雪
さ
び
し
さ
─ 57 ─
し（
経
信
集
・
二
六
二
・
「
山
家
旅
情
、
宇
治
殿
に
て
」）
と
「
み
や
ま
」
に
も
用
い
ら
れ
た
。
定
家
は
「
と
ぢ
る
」
を
山
里
の
軒
ば
の
梢
雲
こ
え
て
あ
ま
り
な
五
月
雨
の
空
　
　
（
三
二
八
）
と
「
あ
ま
り
と
じ
る
な
五
月
雨
の
空
よ
」
と
軽
く
禁
止
を
ふ
く
ん
だ
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
に
そ
う
で
な
く
て
も
閉
じ
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
山
里
を
、
重
苦
し
い
五
月
雨
の
空
で
閉
じ
る
な
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
里
の
隔
た
っ
た
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
詠
作
年
次
は
不
詳
だ
が
、
秋
こ
そ
あ
れ
人
は
た
づ
ね
ぬ
松
の
戸
を
つ
た
の
も
み
ぢ
ば
（
新
勅
撰
集
・
秋
下
・
三
四
五
・
式
子
内
親
王
・
「
百
首
歌
の
中
に
」）
は
命
令
で
あ
る
が
、
家
隆
の
「
か
さ
ね
て
と
づ
る
」
に
通
ず
る
表
現
で
あ
る
（
注
10
）
。
ま
た
ほ
か
に
も
、
し
ぐ
る
る
空
に
な
る
ま
ま
に
た
え
だ
え
こ
ほ
る
（「
閑
居
百
首
」
・
九
六
〇
）
は
「
正
治
二
年
院
初
度
百
首
」
で
よ
ま
れ
『
新
古
今
集
』
に
も
入
集
さ
れ
た
、
春
と
も
し
ら
ぬ
松
の
戸
に
た
え
だ
え
か
か
る
ゆ
き
の
（
式
子
内
親
王
集
・
二
〇
三
　
新
古
今
集
・
春
上
・
三
）
と
似
通
っ
た
表
現
も
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
家
隆
の
こ
の
「
閑
居
百
首
」
で
よ
ん
だ
「
寂
し
さ
」
の
歌
は
、
も
な
が
め
も
は
て
ず
秋
ぎ
り
の
竜
田
の
山
の
峰
の
紅
葉
ば（九
五
四
）
き
て
み
れ
ば
庭
の
や
り
水
莓
せ
き
て
守
る
人
も
な
き
宿
の
（
九
八
九
）
で
、
前
者
は
寂
し
さ
も
物
思
い
も
は
て
ず
に
眺
め
て
い
る
の
は
、
秋
霧
に
か
す
ん
で
見
え
な
い
紅
葉
で
あ
り
、
後
者
は
庭
の
や
り
水
が
こ
け
で
せ
き
と
め
ら
れ
、
宿
守
り
を
す
る
人
も
い
な
い
、
そ
う
い
う
宿
の
「
さ
び
し
さ
」
を
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
に
比
べ
て
「
か
さ
ね
て
と
づ
る
」
は
、
た
だ
で
さ
え
も
寂
し
い
粗
末
な
宿
な
の
に
、
更
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
「
夜
半
の
雪
」
が
降
り
、
寂
し
さ
を
倍
加
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
め
る
」
は
し
ま
う
、「
つ
つ
む
」
は
他
の
も
の
で
く
る
む
、「
と
づ
る
」
は
ふ
さ
ぐ
と
な
に
か
で
覆
い
隠
す
、
遮
断
し
て
別
世
界
を
形
成
す
る
語
で
あ
る
に
し
て
も
微
妙
に
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
。
中
で
も
「
と
づ
る
」
は
外
部
と
の
交
渉
が
一
切
な
い
よ
う
な
閉
じ
込
め
ら
れ
た
世
界
を
形
成
す
る
。
五
最
後
に
「
も
る
る
」
が
使
わ
れ
た
歌
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
次
の
歌
は
西
行
の
歌
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
の
よ
の
う
す
に
立
ち
も
ら
さ
る
る
山
の
は
の
月（
九
五
〇
）
小
倉
山
秋
に
立
ち
も
ら
さ
る
る
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
（
西
行
法
師
家
集
・
二
六
六
・
「
鹿
」）
こ
の
西
行
の
歌
は
『
宮
河
歌
合
』
の
十
八
番
右
の
歌
で
、
定
家
は
た
ち
も
ら
さ
る
る
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
、
ま
だ
き
か
ぬ
た
も
と
ま
で
露
お
く
心
霧
ふ
も
と
を
こ
む
る
霧
麓
を
こ
む
る
さ
び
し
さ
さ
び
し
さ
た
ま
み
づ
山
ふ
か
み
山
川
の
水
ゆ
ふ
さ
む
み
い
く
へ
も
と
ぢ
よ
と
じ
そ
─ 58 ─
ち
し
侍
れ
ば
、
猶
ま
さ
る
と
申
す
べ
し
と
判
じ
勝
と
し
、『
新
勅
撰
集
』
秋
下
の
巻
末
歌
と
な
っ
て
い
る
。
両
首
と
も
に
霧
が
立
ち
込
め
て
視
覚
を
遮
っ
て
い
る
の
だ
が
、
家
隆
の
歌
は
そ
の
中
か
ら
わ
ず
か
に
も
れ
て
く
る
の
は
月
光
で
あ
り
、
西
行
の
歌
は
鹿
の
鳴
く
声
な
の
で
あ
る
。
家
隆
は
同
じ
「
閑
居
百
首
」
に
、
時
く
れ
ば
こ
れ
も
哀
は
し
ら
れ
け
り
霞
に
も
る
る
は
る
ご
ま
の
こ
ゑ（九
一
六
）
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
明
ら
か
に
「
小
倉
山
」
の
歌
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
更
に
、
こ
こ
ろ
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
し
ぎ
た
つ
さ
は
の
秋
の
夕
ぐ
れ
（
山
家
集
・
四
七
〇
・
「
あ
き
も
の
へ
ま
か
り
け
る
み
ち
に
て
」）
の
影
響
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
閑
居
百
首
」
の
中
に
は
、
身
を
す
て
て
よ
し
の
の
山
に
い
り
ぬ
る
も
思
ひ
や
い
で
ん
白
河
の
花（九
一
二
）
な
ど
は
明
ら
か
に
西
行
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ
る
。
先
に
「
た
び
ね
す
る
」
の
歌
を
あ
げ
た
が
経
信
に
も
、
①
夜
を
へ
つ
つ
は
お
と
ま
さ
る
す
そ
の
の
虫
の
声
は
よ
わ
り
て（九
五
二
）
や
ま
ざ
と
の
ゆ
ふ
く
れ
が
た
の
さ
び
し
さ
に
み
の
お
ど
ろ
か
す
か
な
（
経
信
集
・
一
四
八
）
②
嵐
ふ
く
お
く
霜
の
お
ち
ぬ
ほ
ど
ま
で
夜
は
深
け
に
け
り
（
九
六
一
）
は
つ
ゆ
き
は
ふ
り
に
け
り
こ
や
を
の
山
の
冬
の
さ
び
し
さ
（
金
葉
集
三
奏
本
・
冬
・
二
八
四
・
大
納
言
経
信
）
な
ど
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
②
の
「
は
つ
ゆ
き
は
」
は
二
度
本
や
『
経
信
集
』
で
は
「
ま
き
の
は
」
で
あ
り
定
家
に
も
、
山
ふ
か
き
ま
木
の
葉
し
の
ぐ
雪
を
み
て
し
ば
し
は
す
ま
ん
人
と
は
ず
と
も
（「
閑
居
百
首
」
・
三
六
六
）
と
影
響
を
受
け
た
歌
が
み
ら
れ
、
経
信
は
家
隆
、
定
家
と
も
に
「
閑
居
百
首
」
に
お
い
て
念
頭
に
お
か
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
家
隆
の
歌
で
、
西
行
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
歌
は
他
に
多
く
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
（
注
11
）
。
さ
て
「
も
る
る
」
は
、
山
ざ
く
ら
霞
に
も
る
る
こ
そ
咲
き
ぬ
と
つ
ぐ
る
つ
か
ひ
な
り
け
れ
（
月
詣
和
歌
集
・
一
〇
一
・
藤
原
宗
隆
）
た
び
ね
せ
し
や
ど
の
こ
ず
ゑ
や
そ
れ
な
ら
む
か
す
み
に
も
る
る
（
隆
信
集
・
二
四
・
「
西
行
上
人
、
い
せ
の
百
首
と
て
人
人
に
す
す
め
侍
り
し
に
、
か
す
み
の
こ
こ
ろ
」）
な
ど
、
霞
が
立
ち
こ
め
、
そ
こ
か
ら
「
に
ほ
ひ
」
が
も
れ
た
り
、
柳
が
ち
ら
っ
と
み
え
た
り
す
る
状
況
が
よ
ま
れ
て
い
た
。
西
行
の
「
小
倉
山
」
の
歌
以
降
は
、
見
つ
る
か
な
春
の
み
な
と
に
う
き
ね
し
て
霞
に
も
る
る
（
拾
玉
集
・
二
二
六
九
・
「
詠
百
首
和
歌
」）
な
ど
視
覚
で
捉
え
る
一
方
、
は
つ
せ
山
か
た
ぶ
く
月
も
ほ
の
ぼ
の
と
霞
に
も
る
る
か
な
（
拾
遺
愚
草
・
二
一
五
五
・
「
正
治
二
年
三
月
　
左
大
臣
家
歌
合
　
暁
霞
」）
鐘
の
お
と
浪
の
は
つ
花
玉
の
を
柳
に
ほ
ひ
ま
つ
の
は
し
ろ
く
松
の
葉
し
ろ
く
み
ね
の
あ
ら
し
嶺
の
嵐
─ 59 ─
春
は
い
ま
冬
を
こ
め
て
や
た
ち
ぬ
ら
ん
霞
に
も
る
る
（
後
鳥
羽
院
御
集
・
一
一
〇
〇
）
な
ど
霞
か
ら
も
れ
て
く
る
対
象
を
聴
覚
で
と
ら
え
る
歌
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
家
隆
の
「
秋
の
よ
の
」
の
歌
は
、
秋
の
夜
、
霧
が
た
ち
こ
め
て
視
界
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
そ
の
中
で
、
も
れ
て
く
る
の
は
山
の
端
に
か
か
っ
て
い
る
月
の
光
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
時
く
れ
ば
」
の
歌
は
、
い
つ
か
霞
か
ら
も
れ
て
く
る
春
駒
の
鳴
く
声
で
さ
え
も
感
慨
ぶ
か
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と
な
り
、
わ
ず
か
に
も
れ
て
く
る
も
の
は
月
光
で
あ
り
、
春
駒
の
声
な
の
で
あ
る
。
両
首
と
も
に
閑
居
生
活
の
限
ら
れ
、
霧
や
霞
で
さ
ら
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
場
所
を
「
も
る
る
」
を
用
い
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
六
以
上
の
よ
う
に
「
閑
居
百
首
」
を
み
て
き
た
。「
初
心
百
首
」「
大
輔
百
首
」
と
同
様
に
定
家
の
影
響
は
濃
厚
で
あ
る
（
注
12
）
。「
閑
居
」
は
家
隆
に
と
っ
て
も
定
家
に
と
っ
て
も
別
世
界
、
人
目
か
ら
隠
さ
れ
た
世
界
と
し
て
使
っ
て
い
る
詞
か
ら
見
て
も
、「
閑
居
」
を
同
一
の
認
識
で
捉
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
家
隆
は
特
に
「
こ
め
る
」「
と
づ
る
」「
つ
つ
む
」「
も
れ
る
」
な
ど
の
詞
で
「
閑
居
」
の
空
間
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
詞
を
用
い
る
こ
と
で
家
隆
な
り
の
「
閑
居
へ
の
志
向
」
と
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
単
に
新
し
い
「
閑
居
」
を
題
材
に
し
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
和
歌
へ
対
す
る
自
覚
や
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
み
て
と
れ
る
こ
の
百
首
は
、
定
家
か
ら
の
影
響
を
少
し
ず
つ
脱
却
し
よ
う
と
し
た
、
新
古
今
時
代
へ
と
続
く
家
隆
に
と
っ
て
重
要
な
百
首
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
注
１
　
赤
羽
淑
『
藤
原
定
家
の
歌
風
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
四
月
）
五
頁
〜
七
頁
２
　
注
１
の
八
頁
３
　
『
和
歌
大
辞
典
』「
閑
居
百
首
」
の
項
参
照
４
　
注
１
の
三
二
頁
５
　
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
三
月
）
６
　
注
１
の
「
第
一
章
　
歌
人
と
し
て
の
生
活
　
第
五
節
　
歌
道
意
識
」
に
詳
し
い
。
７
　
神
谷
敏
成
「『
閑
居
百
首
』
に
つ
い
て
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
四
十
二
号
）
８
　
ま
た
古
歌
の
摂
取
に
お
い
て
も
、
春
ふ
か
み
か
れ
し
草
葉
は
み
ど
り
に
て
ま
た
山
里
の
ひ
と
め
ば
か
り
ぞ
（
九
一
九
）
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
（
古
今
集
・
冬
・
三
一
五
・
源
宗
于
朝
臣
）
９
　
注
１
の
五
八
五
頁
10
式
子
内
親
王
の
歌
に
つ
い
て
は
、
赤
羽
淑
「
式
子
内
親
王
に
お
け
る
詩
的
空
間
」（『
古
典
研
究
』
第
八
号
　
一
九
八
一
年
三
月
）
に
詳
し
い
。
峯
の
松
か
ぜ
─ 60 ─
他
に
「
と
づ
る
」
を
使
っ
た
用
例
と
し
て
た
た
き
つ
る
く
ひ
な
の
音
も
深
け
に
け
り
月
の
み
と
づ
る
苔
の
と
ぼ
そ
に
（
式
子
内
親
王
集
・
二
七
）
五
月
雨
の
雲
は
ひ
と
つ
に
と
ぢ
は
て
て
ぬ
き
み
だ
れ
た
る
軒
の
玉
水
（
同
・
二
二
八
）
吹
き
結
ぶ
滝
は
氷
に
と
ぢ
は
て
て
松
に
ぞ
風
の
声
は
を
し
ま
ぬ
（
同
・
三
三
一
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
11
注
１
の
「
第
二
章
　
歌
風
の
形
成
　
第
三
節
　
文
治
期
の
歌
風
」
に
西
行
と
定
家
に
つ
い
て
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
12
茅
原
雅
之
「
藤
原
家
隆
の
『
初
心
百
首
』
成
立
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（『
中
世
文
学
』
第
四
十
号
）
に
詳
し
い
。
（
か
わ
の
　
り
ょ
う
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
─ 61 ─
